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乳幼児の基本的生活習慣の形成に関する研究
－排泄習慣習得のための親の取組みの実態－
中 西 雪 夫
A Study on the Fundamental Habit of Children:
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性別 年齢 トレーニング終了の子 トレーニング中の子 トレーニング前の子
Ａ 女性 28 女児 1歳
Ｂ 女性 31 女児 1歳6か月
Ｃ 女性 31 男児 1歳9か月
Ｄ 女性 37 女児 2歳7か月
Ｅ 男性 30 男児 3歳1か月 男児 1歳1か月
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